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Was sind Forschungsdaten? 
„Unter Forschungsdaten sind […] digitale und elektronisch 
speicherbare, Daten zu verstehen, die im Zuge eines 
wissenschaftlichen Vorhabens z.B. durch 
Quellenforschungen, Experimente, Messungen, 
Erhebungen oder Befragungen entstehen.“ (DFG, 2010) 
 
… jeder Output einer Forschungstätigkeit, der 
keine Publikation ist.  
(Rombouts & Prinčič, 2010) 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Versuch einer Definition 
Forschungsdaten ≠ 
Forschungsinformationen 
 Forschungsprimärdaten als Arbeitsmittel/-gegenstand 
der Forschenden 
Beobachtungsdaten z.B. Sensoren 
Experimentelle Daten 
Simulationsdaten 
Abgeleitete oder kombinierte Daten 
Referenzdaten 
 Nicht „Kennzahlen“ zu Forschungsaktivitäten  
(= Forschungsinformationen) 
Kerndatensatz Forschung 
EuroCRIS (European Current Research Information System)  
CERIF (Common European Research Information Format) 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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5 InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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92861 x 71973 Size 18,67GB mag 40X 
 Histologische Mikroskopaufnahmen: Wg. Daten-
volumen nur ein Verweis auf das eigentliche Artefakt 
hohe Auflösung (ca. 25.000 Pixel × 25.000 Pixel)  
Größe der Einzelbilder (ca. 8-10 GB pro Bild) 
 
 
 
 
 
Beispiel: Pathologie 
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Warum sollte man sich  
für Forschungsdaten interessieren? 
Aktuelles Thema 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Bibliothekartag  
2o12 
Jahrestagung 2o12: 
Forschung – Information – 
Infrastruktur: Bausteine  
für Open Science 
insbes. Vortrag Prof. Thomas,  
Geoforschungszentrum Potsdam 
http://rd-alliance.org 
Launching Event: 18.-2o.o3.2o13, Göteborg 
Candidate Working Groups on 
Harmonization and Use of PID Information Types, UPC Code for Data, Data Type 
Registries, Metadata, Pub/Data Citation/Linking, Data Foundation and Terminology, 
Practical Policy, Legal Interoperability, Defining Urban Data Exchange for Science, 
The Engagement Group, Marine Data Harmonization, Repository Audit and 
Certification, Preservation e-Infrastructure, Contextual Metadata 
AG KIM (Metadaten) 
Forschungsdaten 
AG Elektronisches Publizieren / 
Forschungsdaten (Pampel, Kindling) 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Wissenschaftspolitische 
Vorgaben 
 DFG, Leitfaden für Antragsteller (2o1o) 
 „[…] legen Sie bitte dar, welche Maßnahmen ergriffen wurden bzw. 
während der Laufzeit des Projektes getroffen werden, um die Daten 
nachhaltig zu sichern und ggf. für eine erneute Nutzung bereit zu 
stellen […]“ 
 Wissenschaftsrat 2o12: Empfehlungen zur 
wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur 
Richtlinien für Datenmanagement, Konventionen für 
Metadaten (als fester Teil Projektmanagement, Personal!) 
Anerkennung als eigenständige Forschungsleistung 
Langfristiger Zugang, Kriterien für Archivierungsentscheidung 
 Weitere Empfehlungen/Vorgaben 
Allianz der Wissenschaftsorganisationen, National Science 
Foundation, OECD, EU, Zeitschriften: Nature, PloS 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Praxis 
Forschungsdaten… 
 sind Quelle und zentrales Objekt wissenschaftlicher 
Forschung, 
 werden nur eingeschränkt (nach-)genutzt oder 
zugänglich gemacht – auch schon innerhalb eines 
Lehrstuhls/Instituts/…, 
 und häufig nicht langfristig archiviert. 
 
 Beratungs-/Unterstützungsbedarf 
Datenmanagement, Qualitätskontrolle, 
Nachnutzung, Archivieren und Teilen 
Was gibt es zu tun? 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Erweiterte Informationskompetenz 
 Forschungsdaten 
Daten-
management 
Repository 
Archivierung 
Daten-
publikation 
Metadaten 
Daten  
<-> 
Publikation 
Beratung 
… 
Recherche 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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[…] 
Pangea 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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13 http://www.pangaea.d / 
“The information system PANGAEA is 
operated as an Open Access library aimed 
at archiving, publishing and distributing 
georeferenced data from earth system 
research. The system guarantees long-
term availability of its content through a 
commitment of the operating institutions.” 
Digital Curation Centre: 
Disciplinary Metadata 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards 
Was kann (m)eine Bibliothek tun? 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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RWTH Aachen: 
DFG-Projekt „ProjektRepository“ 
 Niederschwellige, webbasierte Kooperationsinfrastruktur 
 Pandisziplinär: Bibliothek, Rechenzentrum, drei Institute 
 
 
 
 
 Rolle der Bibliothek 
Fachspezifische Individualanalyse Daten 
 Identifizierung relevanter Metadatenschemata, Thesauri, 
Klassifikationen, Normdaten 
 Integration in Pilot-Forschungsumgebung (MS SharePoint) 
Beratung zu Persistent Identifier, Repositories, … 
Pathologie 
Stadtbaugeschichte 
Wasserbau/ 
-wirtschaft 
  
 Aktuell umfasst das Metadatenschema 26 Felder  
 Dublin Core für pandisziplinäre Datenfelder 
17 InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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 Krankheitsgruppe (ICD-10) 
 Fach 
 Topographiegruppe 
 Beobachtung Organsystem 
 Diagnose 
 Lokalisation / 
Tumorlokalisation des 
Primärtumors (ICD-O-3) 
 Tumormorphologie (ICD-O-3) 
 BI-RADS 
 B-Klassifikation 
 
 Seite 
 Alter 
 Geschlecht 
 Färbung 
 Immunhisto 
 Verschlagwortung nach 
MESH (DC.Subject) 
 Vergrößerung der Histologie 
 10 weitere organisatorische 
und techn. Metadatenfelder 
Beispiel: Pathologie 
Eigenes Metadatenschema 
 ICD-O:  duale Klassifikation 
 ICD-10: Klassifikationssystem: Konkordanz zu GKD 
 MeSH (Medical Subject Headings)-Codes zur 
Anbindung an die zentrale medizinische 
Publikationsdatenbank PubMed 
 BI-RADS Klassifikation:  
Mammographiebefundung 
 B-Klassifikation: Klassifikation von 
Mammastanzbiopsien 
 
18 InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Beispiel: Pathologie 
Eingesetzte Thesauri 
19 InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Daten-
management 
Repository 
Recherche 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Fachspezifisch! 
 Forschungsdaten 
Archivierung 
Daten-
publikation 
Metadaten 
Daten  
<-> 
Publikation 
Beratung 
… 
Medizin 
Medizin 
Medizin 
Medizin 
Medizin 
Medizin 
Geo 
Geo 
Geo 
Informatik 
Informatik 
Ingenieur 
Ingenieur 
Ingenieur 
Ingenieur 
Geo 
Ingenieur 
Medizin 
Geo 
Informatik 
Ingenieur 
 Individueller Beratungsbedarf 
 Fachspezifische Strukturen vor Ort,  
eingebunden in (inter-)nationale Netzwerke 
Rechenzentrum: Keine Fachreferenten/-innen 
Fachgesellschaften: Nicht vor Ort! 
 Aufgaben 
 Informieren, ggf. Problembewusstsein wecken 
Konzeptionierung und Anwendung von Metadatenschemata, 
Sicherung der lnteroperabilität und Standardisierung  
Repositorien, Datenarchive und das Management von 
lnformationsresourcen 
Veröffentlichung, Zitierbarkeit der Daten 
Sicherung der digitalen Langzeitverfügbarkeit 
Warum Bibliothek? 
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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Aber  
Se r breites Wissenssp ktrum erforderlich! 
 „Resource Sharing“ 
 
Einrichtungsübergreifende Kooperationen erforderlich, 
z.B. in Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI), 
– Bibliot ken – Rechenzentren – Fachgesellschaften – 
 
• U.a. DINI AG Kompetenzzentrum interoperable Metadaten (KIM), 
Unter-AG zu Metadaten für Forschungsdaten im Aufbau 
25.-26.3., Mannheim: Workshop KIM, Session Forschungsdaten 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 Kontakt 
Forschungsdatenteam, RWTH Aachen Hochschulbibliothek 
 forschungsdaten@bth.rwth-aachen.de 
 DINI AG KIM, Unter-AG „Forschungsdaten“ 
https://wiki.d-nb.de/display/DINIAGKIM/Forschungsdaten 
Mailingliste 
 Termine 
18.-2o.o3.2o13, Göteborg: Launching Event  
Research Data Alliance (http://rd-alliance.org) 
25.-26.o3.2o13, Mannheim: DINI-Workshop KIM 
https://wiki.d-nb.de/display/DINIAGKIM/KIM+WS+2013  
InetBib-Tagung 2o13, Berlin 
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